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Notas biográficas dos(as) autores(as)
Antónia Barriga é doutora em sociologia, na especialidade de comu-
nicação, cultura e educação, pelo ISCTE-IUL. Atualmente é professora auxi-
liar convidada na Universidade da Beira Interior, onde leciona sociologia da 
comunicação, entre outras unidades curriculares. É investigadora (membro 
integrado) do CIES-IUL e colaboradora do CICS.NOVA. Tem trabalhos pu-
blicados sobre a “opinião publicada” nos média tradicionais e, mais recen-
temente, tem estudado temas que cruzam a política e os (novos) media 
sociais. 
E-mail: acab@ubi.pt
Bruno Paixão é doutor em ciências da comunicação pela Universida-
de de Coimbra, com a tese A cobertura do Escândalo Político em Portugal no 
período. É autor do livro O escândalo político em Portugal – 1991-93 e 2002-
2004 e autor de diversos artigos académicos sobre o assunto publicados 
ao longo dos últimos anos. É investigador do CIC.Digital desde 2010, inte-
grando atualmente o projeto “Cobertura jornalística da Corrupção Política”. 
É membro da Junta Diretiva da ALICE – Associação Latinoamericana de 
Investigadores em Campanhas Eleitorais- e membro do Comité Científico 
do seu V Congresso (Buenos Aires, 28 a 30 de julho de 2016). Foi jornalista 
de imprensa, tendo trabalhado sobretudo a temática política. 
E-mail: brunovazpaixao@gmail.com
Camilla Tavares é professora do departamento de jornalismo da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e doutora em comunicação 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É mestre em ciências sociais 
aplicadas e graduada em comunicação social – jornalismo pela UEPG e 
integrante o grupos de pesquisa “Jornalismo e política: atores e representa-
ções sociais” e “Estudos e pesquisas em mídias digitais” (GEMIDI/UEPG). 
Desenvolve pesquisas sobre campanha eleitoral na televisão e internet e 
sobre cobertura jornalística em portais informativos.
E-mail: camilla.tavares8@gmail.com
Celestino Joanguete é professor convidado da Universidade Católica 
de Moçambique e doutor em ciências da comunicação. É diretor adjunto 
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para pós-graduação na Escola de Comunicação e Artes da Universidade 
Eduardo Mondlane. Em 2015 foi consultor do Centro de Estudos e Promo-
ção de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente, consultor do Fundo 
Nacional de Investigação e consultor do Instituto Superior de Contabilida-
de e Auditoria.
E-mail: celestino.joanguete@gmail.com
Célia Belim é professora auxiliar no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa (UL), exercendo 
funções de docência desde 2001. É doutora em ciências da comunicação 
(2016), mestre em ciência política (2008), licenciada em comunicação so-
cial (2000) e pós-graduada em estudos islâmicos (2005).
Email: celiabelim@gmail.com
Francisco Jamil Marques é professor dos programas de pós-gradua-
ção em ciência política e em comunicação da Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) e doutor em comunicação pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).
E-mail: marquesjamil@gmail.com
Ícaro Joathan de Sousa é jornalista do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), doutorando em comunicação pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em comunicação pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC).
E-mail: icarojoathan@gmail.com
Isabel Ferin Cunha é licenciada em História pela Faculdade de Letras 
de Lisboa (1974), mestre (1984) e doutora (1987) em ciências da comuni-
cação pela Universidade de São Paulo, Brasil e pós-doutorada em França 
(CNRS, 1991). Foi professora da Universidade de São Paulo de 1983 a 1991 
e da Universidade Católica de Lisboa, 1992-2002. É professora associa-
da com agregação, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
É investigadora principal do Centro de Investigação Media e Jornalismo. 
Coordenou vários projetos aprovados pela Fundação Ciência e Tecnologia 
e  pelo Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). 
Coordena atualmente (2013-2015) o projeto Cobertura Jornalística da Cor-
rupção Política: uma perspetiva comparada Brasil, Moçambique e Portugal 
(2013-2016).
E-mail: barone.ferin@gmail.com
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Mafalda Lobo é socióloga e investigadora do Centro de Investigação 
Media e Jornalismo desde 2006. Concluiu o mestrado em novos media e 
práticas web (área das ciências da comunicação) pela Universidade Nova 
de Lisboa em 2012. É investigadora no projeto “Cobertura Jornalística da 
Corrupção Política: uma perspetiva comparada Brasil, Moçambique e Por-
tugal (2013-2016)”, coordenado por Isabel Ferin Cunha.
E-mail: mafalobopereira@gmail.com
Michele Massuchin é professora adjunta do departamento de jorna-
lismo da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). É doutora em ciên-
cia política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mestre em 
ciência política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e graduada 
em comunicação social – jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Integra o Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & 
Opinião Pública (CPOP/UFPR). Tem como temas de pesquisa a cobertura 
eleitoral, a comunicação política na internet, propaganda eleitoral e uso das 
tecnologias por candidatos e partidos.
E-mail: mimassuchin@gmail.com
Patrícia Contreiras é investigadora e frequenta o Programa Doutoral 
Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade da Universidade 
do Minho, com bolsa da FCT. É mestre em comunicação social pelo Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UL). Tem desenvolvido 
trabalho como investigadora em projetos de investigação na área dos mé-
dia e da política.
E-mail: patricia.contreiras@gmail.com
Rui Pereira é doutor em sociologia da Informação e da Comunicação 
pela Universidade do Minho, é investigador integrado do Centro de Estu-
dos Comunicação e Sociedade daquela universidade e integra o quadro de 
professores de Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universida-
de Lusófona do Porto. Foi jornalista durante cerca de 20 anos, os últimos 
13 dos quais nos quadros redatoriais do semanário Expresso. Galardoado 
com diversos prémios jornalísticos, é ainda autor de obra ensaística e jor-
nalística, parte da qual traduzida para espanhol e francês. É também autor 
e/ou co-autor de diferentes trabalhos de natureza académica e científica no 
âmbito de especialidade das Ciências da Comunicação.
E-mail: ruiampereira@gmail.com
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Vasco Ribeiro é doutor em ciências da comunicação pela Universida-
de do Minho, mestre em comunicação política pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FLUP) e licenciado em comunicação social pela Es-
cola Superior de Jornalismo. Leciona áreas de “Comunicação Política”, “As-
sessoria de Imprensa”, “Relações Públicas”, “Comunicação Empresarial” 
em três cursos da FLUP e é professor convidado da Porto Business School. 
É autor de Fontes Sofisticadas de Informação, Assessoria de Imprensa: Fun-
damentos Teóricos e Práticos e Bastidores do Poder, assim como de vários 
artigos na área da assessoria de imprensa e comunicação política. Profis-
sionalmente foi assessor de imprensa/director de comunicação na Assem-
bleia da República, Parlamento Europeu, Reitoria da Universidade do Porto, 
Hospital de S. João, Câmara Municipal do Porto, Normetro e Associação 
Nacional de Jovens Empresários. Foi também consultor e autor de dezenas 
de planos estratégicos de comunicação em Portugal e Moçambique.
E-mail: vribeiro@letras.up.pt
Vitor Tomé é Jornalista (CP2340) pós-doutorado em ciências da co-
municação, doutor em ciências da educação, tem trabalhado nas áreas da 
Educação para os media e do jornalismo. Integra o CIAC – Universidade do 
Algarve
E-mail: vitor@rvj.pt
